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読解力の意味について
―文部科学省「読解力向上プログラム」を考える―







































































































































































































































































































かを考える方が重視されている。有名な例で言えば、Can you pass me the salt？（「私に塩を渡































































































































































































（２）ウィトゲンスタイン（Ludwig Josef Johann Wittgenstein）の意味＝使用説は彼の後期哲学の代表作と
される Philosophical Investigations（１９５３）に示されたものである。
（３）オースティン（John Langshaw Austin）が最初に言語行為理論を確立した哲学者で、彼の理論は How
to Do Things with Words（１９６２）に示されている。そして、オースティンの言語行為理論を引き継ぎ、
さらに発展させたのがサール（John Rogers Searle）で、彼の理論は Speech Acts : An Essay in the Philoso-
phy of Language（１９６９）に示されている。




（６）グライスの含意に関連するサールの間接的言語行為は “Indirect Speech Acts”（１９７５）（Syntax and Se-
mantics, vol．３）に示されている。
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